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 Peligro de la distribución de germoplasma.
Desastres fitosanitarios transglobales.
Riesgos potenciales de la introducción de patógenos en café.
 Políticas que rigen la distribución internacional de germoplasma
Regulaciones de movimiento de semillas dentro y fuera del país
 Sistemas de vigilancia sanitaria (GHU, SSR, GreenPASS)
Laboratorio sanidad de germoplasma, CIAT
Recomendaciones finales
 IYPH
DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DE GERMOPLASMA
Desastres fitosanitarios transglobales
• Necrosis letal del Maíz , Africa Oriental, 2011
• Xylella fastidiosa - Olives, Italy, 2013
• Cassava Mosaic Disease – Cambodia, 2015
• Wheat Blast - Bangladesh, 2016
• Spodoptera frugiperda -Africa to China, 2018
• Mal de Panama F. oxysporum-TR4, Banano -
Colombia, 2019
• Cogollo racimoso del banano (Banana bunchy top 
virus), 
• Cassava brown streak in Eastern and Southern Africa
• Citrus greening disease – U.S.
• Gusano cogollero (FAW), langostas del desierto en 
Asia y África;
Xylella fastidiosa
Mal de Panama TR4 
Maize Lethal Necrosis 
Fuente: Monica Carvajal, CIAT, Maritza Cuervo
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Riesgos potenciales de la introducción de patógenos en café
• Enfermedad del fruto del café -CBD-
Colletotrichum kahawae subs. Kahawae, 
Africa
• Xylella fastidiosa, CentroAmérica, Brasil, 
Ecuador
• Virus Coffee Ring Spot (CoRSV)
• Tizón bacteriano del cafe (Pseudomonas 
syringae pv. garcae)
• Enfermedad del marchitamiento del café 
(CWD) o traqueomicosis, Fusarium 
xylarioides
Colletotrichum kahawae Xylella fastidiosa































• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
• Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos (ITPGRFA)
• Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC)
• Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la “World Trade Organization – WTO”
• Organizaciones regionales de protección fitosanitaria (EEPO, COSAVE
• Tratados económicos regionales (por ejemplo, G3, CAN)
• Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (NPPOs)
CAN: Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), G3: Grupo de los
3 (México, Colombia y Venezuela), NPPO: National Plant Protection Organization, ISPM:
International Standard for Phytosanitary Measures, WTO: World Trade Organization.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
El CDB es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos 
principales:
 La conservación de la diversidad biológica
 La utilización sostenible de sus componentes
 La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos. 
Su objetivo general es 
promover medidas que 
conduzcan a un futuro 
sostenible.
El tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura es un acuerdo que entró en vigor el 29
de Junio de 2004.
 Constituye un hito muy importante en la gestión y
ordenación internacional de la diversidad biológica.
 Los objetivos del Tratado Internacional sobre los recursos
fitogenéticos son la conservación y la utilización sostenible
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización en armonía con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una
agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
 En resumen, este Tratado contribuye a mejorar los medios
de vida, prevenir el hambre y conservar la diversidad
biológica
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (IPPC, CIPF) de la FAO
Adopción 6 December 1951
Localización Rome, Italy
Efectivo 3 April 1952
Fue revisado 1979, 1997
Entró en rigor 2 Octubre, 2005
Partes contratantes 182
Depositario
Director-General FAO (Food and Agriculture 
Organization)
Es un tratado multilateral para la cooperación internacional en la esfera de la 
protección fitosanitaria.
La Convención elabora disposiciones para la aplicación de medidas por
parte de los gobiernos con objeto de proteger sus recursos vegetales de
plagas perjudiciales (medidas fitosanitarias) que pueden introducirse
mediante el comercio internacional.
Reglamentación asociada a la distribución de germoplasma
NIMF No. 2
“Marco para le análisis de 
riesgos de plagas”
Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la “World Trade Organization – WTO
Es un marco
multilateral de normas y
disciplinas que sirvan





reducir al mínimo sus
efectos negativos en el
comercio internacional.
Organizaciones regionales de protección fitosanitaria
Son organizaciones intergubernamentales que funcionan como órgano de 
coordinación de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria 
(ONPF) a nivel regional.
Comisión de Protección Vegetal para Asia y el Pacífico (APPC)
Comunidad Andina (CA)
Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE)
Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (OEPP)
Consejo Fitosanitario Interafricano (IAPSC)
Organización de Protección de las Plantas del Cercano Oriente (NEPPO)
Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO)
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
Organización de Protección Fitosanitaria del Pacífico (PPPO)
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (NPPOs)
Argentina.  Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA)
Bolivia.  Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría 
(SENASAG)
Chile.  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Colombia.  Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Cuba.  Servicio Fitosanitario del Estado
Nicaragua.  Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)
Perú.  Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
Costa Rica. Servicio Fitosanitario del Estado
Ecuador. Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA)
Guatemala. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
México. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Uruguay. Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)
Venezuela. Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)
• Decisión 515 de 2002. Sistema andino de sanidad agropecuaria.
• Resolución 241 de 1999. Procedimientos armonizados de certificación fitosanitaria para exportación y reexportación.
• Resolución 1421 de 2011. Requisitos fitosanitarios de aplicación al comercio intrasubregional e importación de terceros países de granos
de café (Coffea canephora y Coffea arabica) sin tostar para uso industrial.
• Decreto 4765 de 2008. por el cual se modifica la estructura de Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y se
dictan otras disposiciones.
• Decreto 1071 de 2015 y modificaciones. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
• Documento Conpes 3375 de 2005. Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el
sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.
• Resolución 3593 de 2015. Por medio de la cual se crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas
reglamentadas en Colombia.
• Resolución 448 de 2016. Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de los predios de producción de vegetales para
exportación en fresco, el registro de los exportadores y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación en fresco.
• Resolución 3168 de 2015. Por medio de la cual se reglamenta y controla la producción, importación y exportación de semillas producto
del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, así como el registro de las unidades de evaluación agronómica
y/o unidades de investigación en fitomejoramiento y se dictan otras disposiciones.
MARCO JURÍDICO
 Se deben exigir medidas fitosanitarias para las plagas cuerentenarias y las plagas no 
cuarentenarias reglamentadas.  Y no se exigiran medidas para las plagas no 
reglamentadas
Recomendaciones de la CIPF que se aplican a la distribución o 
movimiento de material vegetal
Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el area en
peligro
Plaga no cuarentenaria reglamentada: Plaga no cuarentenaria cuya presencia en
las plantas puede tener repercusiones economicamente inaceptables y que por lo 
tanto esta reglamentada en el pais importador
Plaga reglamentada:  Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada.
 Funciones de la Organización nacional oficial de protección 
fitosanitaria
 Emisión de Certificados fitosanitarios
 La inspección de las plantas (campo, semilleros, jardines, invernaderos, laboratorios, 
etc.) 
 La inspección y desinfección de los envíos
 Realización de análisis de riesgos
 Capacitación y formación del personal.
 Procedimientos apropiados para la seguridad fitosanitaria de los envíos
 Información acerca de plagas o patógenos cuarentenarios y su control
 Investigaciones en el campo de la protección fitosanitaria
 Regular las importaciones y exportaciones del germoplasma
 Requerimientos adicionales
 Se debe establecer y actualizar el listado con las plagas o patógenos reglamentados
Recomendaciones de la CIPF que se aplican al movimiento de 
material vegetal
Desde 1971, la Federación Nacional de cafeteros firmó un
acuerdo con el ICA para adoptar las medidas
cuarentenarias fronterizas y en el interior del país, que
permitan conservar el buen estado fitosanitario de las
plantaciones de café. Además de las normas legales, para
evitar el ingreso de enfermedades al país es fundamental
que las personas vinculadas con el sector agrícola y en
especial, viajeros internacionales e importadores de
material vegetal, estén conscientes del peligro de ingresar
material vegetal al país y de la importancia de acatar las
normas vigentes.
Los programas de certificación de las semillas aseguran:
• Adquisición de semillas o plántulas sanas, bien alimentadas, sin daños, libres de 
enfermedades y pestes.
• Material vegetal capaz de sobrevivir el trasplante a condiciones de campo.
• Distribución de la variedad de café correcta, genéticamente pura y obtención de los 
rendimientos esperados.
Se estima que solo entre el 2 y el 6% de toda la carga que ingresa a un país se 
puede inspeccionar de manera efectiva (Work et al., 2005)
Fuente: MCarvajal
En general, los protocolos de vigilancia sanitaria están débilmente 
establecidos en la mayoría de las regiones.
Capacidad de diagnóstico Compartir información Protocolos de comunicación
Muchos países, en particular los Países de Bajos Ingresos (LIC), no intercambian 
información de manera eficiente, lo que retrasa las respuestas coordinadas para 
prevenir el establecimiento y propagación de enfermedades.
Fuente: MCarvajal
Transferencias internacionales (exportaciones) de germoplasma de 
bancos de germoplasma en 2019
Fuente: Crop trust
Las Unidades de sanidad de germoplasma tienen como objetivo verificar la seguridad 
fitosanitaria del germoplasma y realizan funciones de investigación y servicio. Estas 
unidades se han unido para formar un grupo con el objetivo de mejorar todos los 
procesos, armonizar procedimientos, mejorar metodologías, etc.
Fuente: LKumar
Diagnóstico
Desarrollo y uso de herramientas y 
procedimientos de diagnóstico para 
pruebas sanitarias del germoplasma
Fitosanitización
Producción de material de siembra 
limpio y tratamiento en semillas 
para la eliminación de plagas
Cumplimiento normativo
Asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos fitosanitarios nacionales e 
internacionales
Evaluación del riesgo de plagas
Vigilancia del riesgo de plagas exóticas y 
endémicas para el germoplasma
Comunidad de práctica
Red mundial de GHU’s para prevenir la 
propagación transfronteriza de plagas a 
través del germoplasma
Desarrollo de la capacidad
Capacitación de socios y partes 
interesadas en fitosanitización y 
diagnóstico de germoplasma
Unidades de sanidad de germoplasma
Fuente: LKumar
Fuente: MCarvajal
Sistema de Vigilancia Global (GSS)
Permitir que los países y las regiones respondan rápidamente a los brotes de enfermedades 
emergentes para estabilizar la sanidad vegetal y el suministro de alimentos
Sistemas de vigilancia 




Recopilación y análisis de 
patrones de datos de 
diagnóstico de enfermedades
Objetivos a futuro para una 
mejor gestión de riesgos a 
escala global
Ampliar y adaptar las prácticas 
establecidas de bioseguridad y las 
instalaciones de redes en los LIC
Crear vínculos entre entidades de 
vigilancia generales y específicas en 
todos los países
Incrementar la coordinación en la 
detección de enfermedades de altas 
consecuencias
Fuente: MCarvajal
Protocolo Fitosanitario del CGIAR “GreenPass”
• La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) 
• Estándares Internacionales para Medidas Fitosanitarias (ISPMs)
Evaluación proactiva de la sanidad del germoplasma
Decisión de distribución basada en el estado fitosanitario
Trazabilidad durante todo el proceso
Limitaciones de la reglamentación actual:
• Cantidad de germoplasma disponible
• Retrasos en el proceso de distribución
• Pérdida del germoplasma durante el envío
• Recibo extemporáneo del material solicitado
Protocolo Fitosanitario del CGIAR “GreenPass”
GreenPas
s
Ventajas en la implementación del GreenPass
• Desarrollo de protocolos para un diagnóstico fitosanitario eficiente
• Aseguramiento de la calidad sanitaria del germoplasma distribuido
• Transparencia y trazabilidad en la evaluación fitosanitaria
• Mitigación de los riesgos en la distribución
• Desarrollo de estrategias para obtener la acreditación frente a las NPPOs
• Aceleración del proceso de distribución del germoplasma
• Eliminación de controles redundantes
• Reducción de tiempo en la preparación del material a distribuir Fuente: LKumar
Tiene la responsabilidad de evaluar el 
germoplasma que distribuye el Programa de 
Recursos Genéticos y otros programas del CIAT 
certificando que este libre de enfermedades 
cuarentenarias.
Laboratorio de Sanidad de Germoplasma
30
 Evaluación y monitoreo de patógenos en
los diferentes campos de regeneración
 Verificar el estado fitosanitario del
germoplasma distribuido por GRP y otros
programas del CIAT (frijoles, forrajes y
yuca), a nivel nacional e internacional.
 Presentar las certificaciones requeridas
por el Instituto Colombiano de Agricultura
(ICA)
 Llevar a cabo investigaciones para
estandarizar e implementar nuevas
metodologías de diagnóstico que sean
más eficientes y sensibles
Funciones del Laboratorio Sanidad de Germoplasma-CIAT

CERTIFICACIÓN SANITARIA 
DE SEMILLAS DE FRÍJOL Y FORRALES 
TROPICALES
Recomendaciones finales
• Los gobiernos pueden proteger la sanidad vegetal de muchas maneras, mejorando la 
seguridad alimentaria, protegiendo el medio ambiente y facilitando el comercio.  Deben 
promover campañas de sensibilización pública sobre la importancia de la sanidad 
vegetal y lo que todos pueden hacer para proteger las plantas.
• Las regulaciones de la ONPF rigen los requisitos fitosanitarios y es muy importante 
que estas sean claras y precisas. La existencia de marcos regulatorios conflictivos en 
los diferentes países debido a regulaciones desactualizadas o ausencia de las mismas, 
no alineadas con la CIPF o las ORPF, restringe el intercambio de semillas y otros 
materiales vegetales y es un riesgo para la agricultura colombiana.
• Los entes gubernamentales y los centros de investigación deben realizar investigación 
para mejorar metodologías de diagnóstico de los patógenos, buscando que cada día las 
metodologías sean mas sensibles y eficientes.
• Se debe realizar un control sanitario exhaustivo a todas 
las semillas, plántulas o material propagativo con el fin de 
evitar diseminar plagas y enfermedades. Evite la 
propagación de plagas utilizando solo semillas y plántulas 
libres de plagas certificadas.
• Debemos respetar las normas de sanidad vegetal que se 
han establecido para proteger la agricultura, y el medio 
ambiente. Tener especial cuidado al llevar consigo plantas 
y productos vegetales (por ejemplo, semillas o granos) en 
sus desplazamientos transfronterizos. Al viajar con 
material vegetal se puede igualmente propagar plagas y 
enfermedades de las plantas. 
Recomendaciones finales
Recomendaciones finales
• Fortalecer los sistemas de seguimiento y alerta temprana para proteger las plantas 
y la sanidad vegetal. 
• Las empresas del sector privado tienen un papel fundamental en la sanidad 
vegetal, ya que pueden contribuir al desarrollo de normas internacionales de 
sanidad vegetal y ayudar a implementarlas. El sector privado también es un motor 
de innovación en el ámbito de la sanidad vegetal y un agente esencial en la 
producción, y protección vegetal.
• La sanidad vegetal es responsabilidad de todos, no debemos quedarnos solo con 
las regulaciones internacionales y las nacionales, debemos actuar como gremio, 
unir esfuerzos y concientizarnos de la importancia de la sanidad vegetal para 
evitar catástrofes sanitarias en un futuro.
Todos podemos inspirar el 
cambio y crear conciencia 
sobre la sanidad vegetal en 
nuestro país.  
